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Resumen
no es difícil reconocer que día a día en las ciudades se desarrollan espacios económicos empresariales y pro-
ductivos que involucran diversas esferas sociales. el municipio de soacha no es la excepción, aquí es posible 
encontrar diversos sectores productivos, donde se observa la prevalencia de organizaciones solidarias como 
generadoras de ingresos familiares. Con base en el sector productivo de las organizaciones solidarias del 2008 
al 2011 se pretende desarrollar una plataforma de cloud computing, con el fin de fomentar la interconectividad 
empresarial, basada en reglas de suministro e intercambio de productos y servicios de los actores registrados..
palabras clave: Fortalecimiento empresarial, interconectividad empresarial, e-social, desarrollo empresarial, 
plataforma de cloud computing.
IntRoduCCIón
El proyecto Diseño de una plataforma de cloud com-puting para la interconectividad empresarial tiene como objeto generar un espacio de innovación tecnológica, guiado por la construcción de tejido social para el fortalecimiento empresarial de 
todos los sectores productivos, poblaciones y sus segmen-
tos en el municipio de Soacha. Basado en los principios fun-
damentales y la visión institucional, mediante la construc-
ción colectiva e interacción con los actores del entorno, se 
modelará la plataforma y los escenarios posibles para esta-
blecer el tipo de economía solidaria.
ComunIdades 
empResaRIales en 
soaCha
En el municipio de Soacha pode-
mos observar cómo las empresas de 
economía solidaria surgen indiscrimi-
nadamente y los capitales iniciales apuntan a economías 
familiares en busca de un fortalecimiento sostenible en 
nuevos sectores poblacionales, generados a partir de los 
asentamientos migrantes.
Las comunidades empresariales del municipio de Soa-
cha no cuentan con herramientas que integren producción, 
economía solidaria e inclusión social, orientadas a la distri-
BusIness InteRConneCtIvIty and Cloud ComputIng In soaCha munICIpalIty
aBstRaCt
It is not difficult to recognize that every day in cities business and productive economic areas develop, involving 
various social spheres. soacha is no exception, here you can find many productive sectors showing the preva-
lence of solidarity organizations as generators of  family income. Based on the productive sector of solidarity 
organizations from 2008 to 2011 we pretend to develop a cloud computing platform in order to promote inter-
enterprise connectivity, based on supply and exchange rules of products and services registered players.
Keywords: business building, business interconnectivity, e-social, enterprise development, cloud computing plat-
form.
bución demográfica del municipio, debido a su crecimiento 
exponencial desmesurado. Por tal razón y basados en el Plan 
de Desarrollo “Soacha para vivir mejor”, buscamos acercarnos 
a la pregunta: ¿Cómo las comunidades empresariales pueden 
ser interconectadas por medio de una plataforma de cloud 
computing, con el fin de buscar su fortalecimiento e integra-
ción dentro del marco de la economía solidaria?, esta pregunta 
evidencia que nuestro objetivo fundamental es la interconecti-
vidad empresarial, cuya herramienta de innovación apunte al 
mejoramiento social de nuestro sector de estudio, Soacha. Es 
aquí donde mostramos las prioridades de un sector económico 
construido bajo el colectivo, orientado a políticas sociales coo-
perativistas que involucran así las diversas fuerzas y actores 
sociales, económicos y políticos del municipio y, que reflejan 
las necesidades de los nuevos mercados.
Las condiciones generales del municipio de Soacha 
ponen en evidencia que el desarrollo no está comprendido 
sólo en el conjunto de los elementos que lo componen, sino 
mostramos las prioridades de un sector económico 
construido en el colectivo, orientado a políticas sociales 
cooperativistas que involucran a diversos actores y 
fuerzas sociales, económicas y políticas del municipio y 
que reflejan las necesidades de los nuevos mercados.
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en características propias de la región que permiten mos-
trar elementos necesarios para generar desarrollo, aunque 
éste no se produzca.
El municipio de Soacha tiene cerca de 450.000 habitan-
tes, población suficiente para soportar el crecimiento de un 
mercado amplio que permita lograr mejores condiciones 
de vida a sus pobladores. Actualmente se han identificado 
más de 15.000 unidades productivas de todos los tamaños, 
y alberga el 25% de toda la gran industria del departamento 
de Cundinamarca; tal condición genera la base material 
para considerar que el desarrollo económico y social es 
posible y sostenible.
El municipio de Soacha está localizado en una zona pri-
vilegiada, con acceso inmediato al gran mercado del Dis-
trito Capital, cuenta con una conectividad plena respecto 
a los diferentes nodos de crecimiento urbano en el país y 
además tiene una base natural que puede soportar el desa-
rrollo económico y social de la urbe. Lo que incide en el cre-
cimiento desmesurado de economías solidarias sin ningún 
control, carente de educación, segmentación y capacitación 
de acuerdo a los nuevos roles que exige la sociedad basada 
en procesos productivos.
No obstante, las producciones y servicios ofrecidos no 
son en su totalidad representados en asociaciones profesio-
nales o empresariales, un número significativo es producto 
de las necesidades económicas sociales y familiares presen-
tadas en los estratos más deprimidos del municipio, a pesar 
de que Soacha en el 2002 haya aportado en el PIB departa-
mental el 11,1%.
Soacha es un municipio con fuerte representatividad 
de la industria, por lo que concentra el 25,6% de estable-
cimientos industriales del Departamento. De acuerdo 
con el Censo Económico de 1999, en el casco urbano del 
municipio existían 1.117 empresas en el sector industrial, 
mientras que en el 2005 se censaron 1.811, de los cuales en 
la Dirección de Impuestos del municipio no se encuentran 
registradas sino 500, muchas de estas empresas son pro-
pias de economías solidarias o necesidades familiares, lo 
que genera en muchos casos evasiones de impuestos, baja 
productividad, baja calidad, poca asistencia técnica para los 
pequeños y medianos empresarios y articulación nula entre 
las actividades productivas de los microempresarios; lo que 
de una u otra forma influye en tiempos de vida empresaria-
les cortos o malas experiencias económicas, que conllevan 
a cerrar estos nichos económicos iniciales.
La industria representó el 23,7% del empleo en 2003, 
al contar con numerosas fábricas de diversos sectores 
como el textilero, maderero, alimenticio, químico, petro-
lero, entre otros, los cuales se encuentran organizados en 
3 grandes zonas industriales a saber: El Muña, Santa Ana 
y Cazucá.
Al tener en cuenta lo anterior, el proyecto Diseño de 
una plataforma de cloud computing para la interconectividad 
empresarial en el municipio de Soacha, pretende generar 
políticas de innovación, calidad y productividad acorde 
con el mundo actual, donde un sin número de empresas y 
organizaciones cuenten con un soporte informático, con el 
fin de cumplir sus objetivos estratégicos.
Cloud Computing
Es innegable que hasta hace unos años las innovacio-
nes tecnológicas implicaban tener especialistas en diver-
sas áreas computacionales para que los asesoraran, lo cual 
derivaba en una importante inversión 
de hardware, software, instalación de 
equipamiento, equipo técnico para su 
operación y mantenimiento, que con-
tribuía a continuos problemas de efi-
ciencia en la tecnologías de recursos. 
Por tal razón, cuando se incorporan 
nuevos paradigmas como cloud computing o computación 
en nube, las empresas tanto pequeñas como grandes ven 
alivianadas sus necesidades de innovación orientadas a la 
productividad y calidad económica.
Este nuevo modelo da solución a la construcción de un 
moderno centro de cómputo, sin la adquisición de hardware 
y software innecesario en cada empresa, al generar mediante 
una buena conexión a internet todos los servicios que cada 
una requiera a través de la red.
Los servicios son provistos a través de lo que se deno-
mina Datacenter o centro de procesamiento de datos, lugar 
donde se concentran todos los recursos necesarios para los 
servicios de procesamiento de información que requiera 
la organización en condiciones óptimas para su manteni-
miento y acceso.
El término nube se utiliza como una metáfora de inter-
net y se origina en la nube para utilizar los diagramas de 
red, en la cual se encuentran los servicios informáticos de 
los diferentes proveedores como por ejemplo Google Docs, 
Google Apps o redes de interconexión básicas.
soacha es un municipio con fuerte representatividad  
de la industria, pues concentra el 25,6 por ciento de 
establecimientos industriales del departamento.
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La tecnología está compuesta por tres (capas): Software 
como servicio (SaaS), Plataforma como servicio (Paas) e 
Infraestructura como servicio (Iaas).
El servicio SaaS se encuentra en la capa más alta de la 
nube y representa todo el software en una sola instancia del 
proveedor que puede ser ofrecido como un servicio a múlti-
ples organizaciones cliente.
El servicio Paas se encuentra en la capa intermedia y 
es la encapsulación de una abstracción de un ambiente de 
desarrollo y el empaquetamiento de una carga de servi-
cios como por ejemplo Amazon Web Services que con-
tiene una pila básica de red, éste ofrece una distribución 
Linux, un servidor de red y un ambiente de programación 
Perl o Ruby. Otro ejemplo de Paas es Google Apps Engine 
que soporta todo un ciclo de vida completo de construc-
ción y puesta en marcha de servicios web disponibles en 
internet, sin necesidad de instalar software en los equipos 
de los desarrolladores.
El servicio Iaas se encuentra en la capa inferior de 
la nube y, representa un medio para entregar almacena-
miento básico y capacidades de cómputo como servicio 
estandarizado de red. El modelo de 
distribución de infraestructura de 
computación como un servicio, for-
malmente se realiza mediante una 
plataforma de virtualización que com-
prende servidores, centros de almace-
namiento de datos y equipamientos 
en redes, en donde los clientes com-
pran estos recursos a un proveedor de 
servicios externos. Igualmente Ama-
zon Web Services representa uno de los líderes de este 
tipo de servicios en la nube, al ofrecer servidores, siste-
mas de almacenamiento, conexiones, enrutadores y otros 
sistemas basados en virtualización para manejar tipos 
específicos de cargas de trabajo, procesamientos en lote, 
batchs y hasta aumento de servidores de almacenamientos 
en cargas de transacciones picos.
La computación en la nube ha demostrado ser una mag-
nifica elección para las pequeñas y medianas empresas por-
que reduce enormemente los costos operativos y de infraes-
tructura, dado a que no hay inversión de personal calificado 
en las empresas en el campo computacional, ni inversión 
financiera de servidores y elementos de red. Dicho esto, hay 
que aclarar algunos puntos:
1. La tecnología se puede integrar con mayor posibili-
dad y rapidez que el resto de sus aplicaciones empre-
sariales.
2. Proporciona mayor capacidad de adaptación y recu-
peración de desastres hasta el mínimo de tiempo.
3. No necesita instalar ningún hardware por lo que re-
querirá menor inversión para empezar a trabajar.
4. La implementación es más rápida y produce menos 
riesgos; las actualizaciones son automáticas, dismi-
nuye el costo de energía y aumenta la protección 
ambiental.
Algunas de las desventajas del marco de cloud compu-
ting son:
1. Las aplicaciones y el almacenamiento de los datos 
crean dependencia de los proveedores y del acceso 
a internet.
2. Los ingresos de los datos recorren diversos nodos 
para llegar a su destino, lo que genera un poco de in-
seguridad.
3. Los datos del negocio son sensibles a terceros, ya que 
no residen dentro de la empresa.
4. La confiabilidad de los servicios depende de la salud 
financiera y tecnológica de los proveedores de servi-
cios.
La virtualización y la computación en la nube aunque 
son conceptos completamente diferentes se encuentran 
relacionados profundamente, ya que el uso complementa-
rio de una con la otra ayudan proporcionalmente tanto al 
cliente consumidor del servicio como al proveedor.
dIseño de la plataFoRma
El objetivo fundamental de este proyecto es diseñar un 
aplicativo software orientado a la web, que permita registrar 
las organizaciones solidarias existentes en el municipio de 
Soacha, posterior a este proceso las empresas encontrarán 
una plataforma amigable para compartir y publicar sus 
problemáticas, discutir sobre cuál se ven identificados para 
generar ideas en torno a la solución y a partir de eso, puedan 
conformar una organización solidaria. La aplicación podría 
sugerir el tipo de organización a formar y la comunicación 
de los requerimientos o pasos a seguir para guiarlos en la 
conformación de su organización.
cuando se incorporan nuevos paradigmas como 
cloud computing o computación en nube, las 
empresas tanto pequeñas como grandes ven 
alivianadas sus necesidades de innovación 
orientadas a la productividad y calidad económica.
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Adicionalmente, las organizaciones solidarias existen-
tes en el municipio de Soacha podrán inscribirse y publi-
car su información básica para que tanto el público como 
otras organizaciones puedan ver sus datos, de esta manera 
generar un espacio para la interconectividad e interacción 
entre estas organizaciones y la comunidad de Soacha para 
así aportar al mejoramiento social de la región.
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